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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah merancang sistem basis data akademis yang dapat 
membantu dalam pengelolaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pencarian data pada SMA 
Negeri 23 
METODE PENELITIAN yang digunakan untuk metode analisa, antara lain : studi 
kepustakaan dan wawancara. Sedangkan metodologi penelitian untuk metode perancangan, 
antara lain : konseptual, logikal, fisika, dan implementasi 
HASIL YANG DICAPAI ialah rancangan database dan aplikasi yang digunakan untuk 
membantu mempercepat kinerja pada SMA terkait 
SIMPULAN dari adanya hal – hal tersebut ialah bahwa sebuah intuisi pendidikan yang telah 
berkembang cukup lama juga memerlukan sebuah cara untuk mengatasi permasalahan yang 
berupa pengelolaan dan pencarian data, baik data yang lama maupun baru,serta penyimpanan 
data jangka panjang. 
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